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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Influencia del contenido de la 
plataforma de comunicación Fanpage COLECTIVO DIGNIDAD en la 
participación juvenil del grupo “Jóvenes por el Cambio del Perú” en la marcha 
por la derogatoria de la Ley N° 30288 en jóvenes de 18 a 24 años, diciembre 
2014 a enero 2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
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La tesis presentada se elaboró con la finalidad de demostrar la influencia que ha 
tenido el contenido de la plataforma de comunicación Fanpage COLECTIVO 
DIGNIDAD en la motivación para la participación de movilizaciones a un grupo 
determinado. Para ello la población a estudiar es un grupo de seguidores de otro 
Fanpage llamado “Jóvenes por el Cambio del Perú” que participó en la marcha por 
la derogatoria de La Ley Laboral Juvenil que fue aprobada en diciembre del año 
2014. Para delimitar a la población, solo se ha trabajado con un grupo de hombres 
y mujeres entre 18 y 24 años, la misma edad que involucraba la mencionada Ley. 
Luego de desarrollar la fórmula se obtuvo como resultado una muestra de 65 
personas. Para recolectar los datos se envió un mensaje a los usuarios para llenar 
un enlace con 25 preguntas relacionadas al tema esperando la sinceridad en sus 
respuestas. Luego de llegar a las 65 encuestas completas se procedió a tabular los 
datos a través del programa SPSS. El programa permitió la obtención de los 
gráficos que acompañan el trabajo.  Para finalizar, los resultados se interpretaron y 
se llegó a la conclusión que el contenido publicado en el Fanpage influenció en la 
participación juvenil en la marcha por la derogatoria, así mismo, otros elementos, 
como usuarios, fotografías, videos, convocatorias por las redes sociales y otros, 
fueron un factor que determinó que la juventud participara de forma activa en el 
recorrido por el Centro de Lima.  














The thesis presented was developed in order to demonstrate the influence it has 
had the content of the communication platform Fanpage COLECTIVO DIGNIDAD 
motivation for participation in mobilizations to a particular group. To do the study 
population is a group of followers of another Fanpage called "Jóvenes por el Cambio 
del Perú" who participated in the march for the repeal of the Labor Law Youth which 
was adopted in December 2014. In order to define the population, only worked with 
a group of men and women between 18 and 24 years old, the same age involving 
the aforementioned Act. After developing the formula was obtained as a result a 
sample of 65 people. To collect the data a message is sent to users to fill out a link 
with 25 questions related to the topic waiting sincerity in their answers. After 
reaching the 65 completed surveys proceeded to tabulate the data through the 
SPSS program. The program allowed the obtention accompanying graphics work. 
Finally, the results were interpreted and concluded that the content published on the 
Fanpage influenced youth participation in the march for the repeal, also, other 
elements such as users, photos, videos, calls for social networks and others were 
a factor that determined that the youth participate actively in the tour of the Center 
of Lima. 
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